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CLASS RECITAL 
featuring bassoon students of 
Benjamin Kamins 
Thursday, April 24, 2008 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY sfkieherd Sc~ol 
ofMusic 
51 Chorale Phrases 
for Bassoon Quartet 
Duo Sonata No. 2 
Soave 
Andante 
Allegro 
Trio for Bassoons 
1. Serenade 
2. Polonaise 
3. Turkish March 
4. Polka 
PROGRAM 
Rachael Young 
David Richmond 
Miles Maner 
Robert Trussell 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
arr. David Richmond 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Tracy Jacobson 
Briana Lehman 
David Richmond 
Rachael Young 
Miles Maner 
Julius Weissenborn 
(1837-1888) 
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I Aria (Cantilena) 
from Bachianas Brasileiras No. 5 
MyAll 
Concertino 
Cecilia 
Robert Trussell 
Sadie Turner, harp 
Robert Trussell 
Adam Wolfe, drumset 
Miles Maner, piano 
Rachael Young 
Patti Wolf, piano 
Rachael Young 
David Richmond 
Miles Maner 
Robert Trussell 
Tracy Jacobson 
Briana Lehman 
Adam Wolfe, percussion 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Mariah Carey 
(b.1970) 
Marcel Bitsch 
(b. 1921) 
Paul Simon 
(b.1941) 
arr. Tracy Jacobson 
Rebecca Hook, percussion 
